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La Fundación Eduardo Torroja organizó un 
congreso internacional de investigación en 
construcción el pasado mes de noviembre 
de 2018, con la colaboración del Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja, perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Fueron co-
sponsors ACHE, FIB e IASS y colaboraron 
la Dirección General de Arquitectura del 
Ministerio de Fomento y la Universidad 
Politécnica de Madrid.
El congreso fue el soporte para la difusión 
de las investigaciones sobre el pasado, pre-
sente y futuro de la arquitectura y la inge-
niería civil construidas en hormigón, así 
como sobre el hormigón como material de 
construcción. 
Siguiendo los pasos de Eduardo Torroja, el 
congreso se convirtió en foro internacional 
de reflexión y debate. La amplia temática 
del congreso dio lugar a muy diversas apor-
taciones sobre aspectos formales, científi-
cos y tecnológicos de la innovación acaeci-
da a lo largo de los años.
Dirección Organización y Comités científicos: 
Pepa Cassinello, Directora Fundación 
Eduardo Torroja.
Comité organizador: Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja-CSIC: 
Antonio Blazquez, Maribel Sánchez Ro-
jas, Rogelio Sánchez Verdasco. Fundación 
Eduardo Torroja y Politécnica de Madrid: 
David Mencías, Enrique Ramírez. Comité 
Científico: Los miembros del comité cien-
tífico pertenecen a diferentes instituciones, 
universidades y centros de investigación 
nacionales e internacionales: Fundación 
Eduardo Torroja, Eduardo Torroja Institute 
of Construction Science, CHEOPU-CEDEX, 
INTEMAC, fib-International Federation for 
Structural Concrete, ACHE, IASS, Polytech-
nic University of Madrid, Polytecnnic Uni-
versity opf Valencia, University of The An-
des Bogotá, Universita´ degli estudi di Roma 
Tor Vergata, Sapienza Universita´Di Roma, 
Techniches Universität Berlin, Brandenbur-
guische Technische Universität Cottbus, 
HafenCity Universität Bauingenieurwesen 
Hamburg, UNAM Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico. / Consuelo Acha, Bill 
Addis, Josep María Adell, 
Mar Alonso, Jesús Anaya, 
Francisco Arqués, Enrique 
Azpilicueta, César Bedoya, 
Alejandro Bernabeu, Jorge 
Bernabeu, Calogero Bellan-
ca, Antonio Blazquez, An-
nette Bögle, María Victoria 
Borrachero, Dirk Buhler, 
Andrés Cánovas, Marta 
Castellote, Angel Castillo 
Talavera, Agostino Catala-
no, Jose María de la Puerta, 
Mercedes Del Río, Cengiz 
Dicleli, Francisco Domou-
so, Manuel Fernández Cá-
novas, David Fernández 
Ordoñez, Moisés Frías Rojas, Borja Frutos, 
José José Ramón Gámez, Angela García de 
Paredes, Julián García Muñoz, José Fran-
cisco García Sánchez, Alfonso García San-
tos, Ilaria Giannetti, José María Goicolea, 
Raúl González Bravo, Enrique González 
Valle, Ana Mª Guerrero, Carmen Jordá, 
Juanjo Jorquera, Jorg Haspel, Francisco 
Hernández Olivares, Tulia Iori, Ricardo 
Lampreave, Concha Lapayese, Jorge Ley, 
Mar Loren, José Antonio Lozano, Fernan-
do Magdalena Layos, Marzia Marandola, 
Antonio Más Guindal, Roland May, Juan 
Manuel Medina del Río, David Mencías, 
Juan Monjo Carrió, José Monzó, Susana 
Mora, Javier Neila, Manuel Olaya, Juan 
Gerardo Oliva Salinas, Ignacio Oteiza, Ig-
nacio Paya Zaforteza, Jordi Payá, Alberto 
Pieltain, Eduardo Prieto, Francisca Puer-
tas, Dolores Pulido, Juan Queipo de Llano, 
Enrique Ramírez Sánchez, Taba Rasti, Da-
vid Revuelta, Dolores Romero, Anna Rose-
llini, David Sanz, Maribel Sánchez Rojas, 
Massimiliano Savorra, Federico Soriano, 
Angela Sorlí, Rafael Talero, José Antonio 
Tenorio, Leonardo Todisco, Patrizia Trova-
lusci, Sergio Vega.
Al congreso asistieron 208 profesionales, 
investigadores y profesores de 8 países di-
ferentes, y se presentaron un total de 149 
comunicaciones. Asistieron relevantes con-
ferenciantes invitados, entre ellos: Hugo 
Corres, Francesco Dal Co, Tulia Iori, Mike 
Schlaich, Eduardo Souto de Moura.
www.fundacioneduardotorroja.org
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